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A CONSTRUCTION OF A TEST OF GENEROSITY 
FOR THE SECOND LEVEL, PRIMARY GRADES 4 - 
5 STUDENTS 
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จริยธรรมความเอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ระดับ
ชวงชั้นที่  2  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ระดับชวง
ชั้น ที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550 สังกัดสํานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร จํานวน 733  คน  โดยการทดสอบครั้งที่  
1  ใชกลุมตัวอยาง  130  คน และการทดสอบครั้งที่  2  ใชกลุม
ตัวอยาง  603  คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชเปนมาตราสวนประมาณคา  4  
ระดับ  สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ดัชนีความสอดคลอง IOC  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  สัมประสิทธิ์แอลฟา  และการ









1นิสิตปริญญาโท  สาขาการวัดผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 รองศาสตราจารย ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




คุณภาพ โดยแสดงหลักฐาน ดังนี้ 
 1.  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  จากการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ  5  คน  มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  อยู
ระหวาง  0.60 - 1.00  จํานวน  98  ขอ   
 2.  คาอํานาจจําแนก (r)   เปนไปตามเกณฑ โดยมีคา
อํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง  .2361 - .6630  จํานวน  74  ขอ 
 3.  ความเชื่อมั่นของแบบวัด (α)  อยูระหวาง  .7500 
- .8280 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9466   
4. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง จากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ  (EFA)  ได  7  องคประกอบ  คือ  เห็นใจผูอื่น  
ชวยเหลือผูอื่น  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  แบงปน   มีเมตตากรุณา  รัก
ผูอ่ืนและ มีน้ําใจ และจากการคัดกรองขั้นสุดทาย ไดแบบวัด
จริยธรรมความเอื้ออาทร  จํานวน  33  ขอ 
คําสําคัญ : ความเอื้ออาทร 
Abstract 
The purpose of this research was to study a 
construction of a test of generosity for the second level, 
primary grades 4 - 5 students. The subjects of this study 
were 733 second  level  students in the second semester 
of 2007 academic year, Nongkhaem, Bangkok, 130  
students for the first test and 603 students for the second 
test,  through stratified random sampling. The 
instruments used for the research were for 4 rating scale. 
The data was analyzed with index of congruence, the 
Pearson product moment correlation coefficient, 
Cronbach’s coefficient alpha, and exploratory factor 
analysis. The results of this study indicated that : 
 1.  Face Validity: 5 experts’s consideration 
have index of congruence (IOC) between  
0.60-1.00: 98 items. 
 2.  Discrimination (r) has discrimination 
between 0.2361-0.6630: 74 items. 
 3.  Reliability has between 0.7500-0.8280: 74 
items, and the whole test was at .9466 
 4.  Construct validity by exploratory factor 
analysis includes 7 factors: sympathizing with others, 
helping others, being generous, sharing with others, 
being compassionate, being affectionate, and being 
considerate which a construction of a test of generosity 
the final select is 33 items.  
Key Words: Generosity 
ความเปนมาของปญหาการวิจยั 
 กระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาและ








จ ริ ง จั ง   โดยกํ าหนด เป นนโยบายด านการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึด
คุณธรรมนํ าความรู ใ ชคุณธรรมเปนพื้ นฐานในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือกับสถาบันครอบครัว  
สถาบันศาสนา และชุมชน  เพื่อใหผูเรียนไดรับการปลูกฝง
คานิยมในการนําคุณธรรมไปใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต  




ของสภาพแวดลอม  ซึ่งทําใหคนมีความเห็นแกตัวกันมากขึ้น มี
ความประพฤตินอกรีตนอกรอยมากขึ้น และมักจะถูกกลาววา
เปนคนขาดจริยธรรมหรือไรจริยธรรม  (สุดาวรรณ  เครือพาณิช. 
2535 : 24)  ซึ่งสังคมไทยในภาวะปจจุบันกําลังประสบภาวะ
วิกฤติอยางสาหัสยิ่งอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในหลาย





สังคมไทยกําลังเดินเขาสูความเสื่อมทั้งคานิยม  ความเชื่อ  
ทัศนคติและวิถีการดํารงชีวิต  อะไรเปนสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาและสภาวการณที่ เกิดขึ้นในขณะปจจุบันนี้   หาก






เพราะวาสังคมไทยสวนใหญยังขาดคุณธรรม  จริยธรรม  และ





มากข้ึน  (สุจินต  ปณราช. 2541 : 8-11)    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542  ไดใหทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ในดานการเรียนวาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนอยางมี
ความสุข การจัดสาระการเรียนรูเนนความ สําคัญทั้งความรูและ




ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําเปน คิดเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูตางๆ 
















นั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  แผนพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่  9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  ได
กําหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงพัฒนาใหคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดี  คนเกง  มีความสุข  พึ่งพาตนเองได  มีจิตสํานึกใน
ความเปนชาติไทย  มีหลักศาสนา และวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต  มี
สวนรวมในการเสริมสรางประชาคมไทยและประชาคมโลกที่มี
ความสุขสรางสรรคสังคมแหงปญญา  สังคมเอื้ออาทร และ
สังคมคุณภาพ  (กรมวิชาการ. 2546ก : 1)  ดังนั้นเพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหมีความเขมแข็งทั้งในสวนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน
และสังคมไทย   การศึกษาจึงเปนตัวจักรสําคัญยิ่งในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของบุคคลในชาติ  เปนรากฐานตั้งแต
ยังเยาววัยเพื่อเติบโตไปเปนประชากรที่เขมแข็งสามารถพัฒนา
ตนเองและชุมชน  รวมไปถึงประเทศชาติใหมั่นคงตอไปได  ทั้ง
ยังสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม




เกื้อกูลกัน  มีการดูแลกลุมผูดอยโอกาสและคนยากจน  รักษา
ไวซ่ึงสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคม และพัฒนา










ไดนําคุณลักษณะมีน้ําใจ  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ 
ชวยเหลือผูอื่น และรักและเห็นใจผูอื่น มาสรางแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับชวงชั้นที่  
2  แลวนําแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทร มาตรวจสอบ








สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ระดับชวงชั้นที่ 2  โดยกําหนด
เปนความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
 1.  เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบวัดจริยธรรมความ
เอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้น  ประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่  2 
 2.  เพื่อหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่  2 
 3.  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้น  ประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่  2 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่  2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  
2 5 5 0   จาก โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ดสํ า นั ก ง าน เ ขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  6  โรงเรียน  85  หองเรียน  มี
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่ 2  ทั้งสิ้น  3,195  คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา  ระดับชวงชั้นที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2 5 5 0   จาก โ ร ง เ รี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  6  โรงเรียน  ซึ่งไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) โดยใชตาราง
ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากร 
ดวยระดับความเชื่อมั่น  99% ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 10 
(ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2537 : 106)  ปรากฏวาตองใชกลุม
ตัวอยาง  716  คน  และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุม
ตัวอยาง  733  คน 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหนังสือขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง  
ไดแก  โรงเรียนคลองบางแวก (มนต  จรัสสิงห)  โรงเรียนบาน
ขุนประเทศ   โรงเรียนประชาบํารุง  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  
โรงเรียนวัดหนองแขม  และโรงเรียนวัดอุดมรังสี   
   2.  ติดตอโรงเรียนที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง และขอ
อนุญาตจากผูบริหารเพื่อกําหนดวัน และเวลาทําการทดสอบ 
 3.  วางแผนดําเนินการเก็บขอมูล  โดยผูวิจัยจะ
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 4.  นําแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทรไปทดสอบ
ครั้งที่  1  กับนักเรียนโรงเรียนคลองบางแวก  (มนต  จรัสสิงห)  
จํานวน  130  คนในชวงวันที่  21 - 25  เดือนมกราคม  พ.ศ.  
2551  แลวนํามาขอมูล   วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ 
(r)  และ หาคาความเชื่อมั่น (α) 
 5. นําแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทรไปทดสอบ
ครั้งที่ 2 กับนักเรียนโรงเรียนบานขุน ประเทศ  โรงเรียนประชา
บํารุง  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  โรงเรียนวัดหนองแขม และ 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี  จํานวน  603  คน  ในชวงวันที่  4 - 8  
เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2551  แลวนํามาขอมูลวิเคราะหหา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ  (EFA) 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร   ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  2551 
 
85
 6.  ในการสอบแตละครั้งขอความรวมมือ  และ
ดําเนินการใหนักเรียนในกลุมตัวอยางตอบคําถามดวยความ
จริงใจจากความรูสึก หรือตามที่นักเรียนปฏิบัติจริง 





โปรแกรมคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) ของแบบวัดโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  ใช
สูตร  IOC   
   ตอนที่  2  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบวัด โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient )     
 ตอนที่  3  วิเคราะหคุณภาพของแบบวัดดานคา
ความเช่ือมั่นเปนรายดานและทั้งฉบับ  โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - coefficient) ของครอนบัค 
 ตอนที่  4  วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
(Construct Validity)  ของแบบวัดดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบวัด
จริยธรรมความเอื้ออาทรที่สรางขึ้น จากแบบวัดจํานวน  100  
ขอ  เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญ  5  
คน  พบวา  มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจอยูระหวาง  0.60 – 1.00  
จํานวน  98  ขอ 
 2.  ผลการหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร  พบวา  มีคาอํานาจจําแนก  (r)  ตั้งแต  .2361 
- .6630   จํานวน  74  ขอ 
 3.  ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร   พบวา   แตละดานมีคาความเชื่อมั่นอยู
ระหวาง   .7500 - .8280  จริยธรรมความเอื้ออาทรดาน
เอื้อเฟอเผื่อแผ  มีคาความเชื่อมั่นสูงสุด และจริยธรรมความเอื้อ
อาทรดานมีน้ําใจ  มีคาความเชื่อมั่นต่ําสุด  แบบวัดทั้งฉบับมีคา
ความเชื่อมั่น  (α)  เทากับ  .9466 
 4.  ผลการหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
(Construct Validity)  ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ  ไดคุณลักษณะจริยธรรมความเอื้ออาทรประกอบดวย  
7  องคประกอบ  ไดแก เห็นใจผูอ่ืน  จํานวน  10  ขอ  ชวยเหลือ
ผูอ่ืน  จํานวน  7  ขอ  เอ้ือเฟอเผื่อแผ จํานวน 4  ขอ  แบงปน  
จํานวน  3  ขอ  มีเมตตากรุณา  จํานวน 3  ขอ  รักผูอื่น  จํานวน  
3  ขอ  และ มีน้ําใจ  จํานวน  3  ขอ มีแบบวัดจริยธรรมความ
เอื้ออาทร  จํานวน  33  ขอ   
อภิปรายผล 
 1.   ผลการวิ เคราะหหาคุณภาพของแบบวัด
จริยธรรมความเอื้ออาทร  ผูวิจัยนําแนวคิดการสรางมาตราสวน
ประมาณคาวัดตามแบบลิเคอรต  (Likert Scale)  มาสรางแบบ
วัดจริยธรรมความเอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ระดับชวงช้ันที่ 2  โดยมีการสรางแบบวัดชนิดขอความ   ซึ่งได
ประยุกตใหมีสเกล   4  ระดับ   ไดแก   จริง  คอนขางจริง  
คอนขางไมจริง  ไมจริง ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมความเอื้ออาทรใหครอบคลุมจริยธรรม  5  ดาน  คือ มี
น้ําใจ  มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ชวยเหลือผูอื่น และ รัก
และเห็นใจผูอ่ืน  ไดแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทร  1  ฉบับ  
ดานละ 20  ขอ  จํานวน  100  ขอ  พบวาแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาระดับชวงชั้นที่  
2  มีคุณภาพและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวัดแบบวัด
จริยธรรมความเอื้ออาทรไดเปนอยางดี จากขั้นตอนการวิจัย
และผลที่ไดจากการวิเคราะห  พบวา ไดความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
(IOC) โดยผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ 5 คน มีคาความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจอยูระหวาง 0.60 - 1.00  คาอํานาจจําแนก
ของแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทรมีคาอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต .2361 - .6630  แบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทร  ถือวา
เปนคาอํานาจจําแนกที่สามารถวัดจริยธรรมความเอื้ออาทรได 
สอดคลองกับ  ทฤษฎีของเพียรสัน (ลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ .2543 : 146)  ระบุวา  คาอํานาจจําแนกของแบบวัด
ควรมีคาตั้งแต .20  ขึ้นไป เมื่อพิจารณาคาความเชื่อมั่นของ







เบิล (Gable.1986 :147) ระบุวาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด 
ควรมีคาความเชื่อมั่นมากกวา .70  และสอดคลองกับนันนอลลี่ 
(Nunnally.1967 : 226)  ระบุวา  ควรมีความเชื่อมั่น
มากกวา .80  
 2.  ผลการหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  ดวย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA)  โดยเปนไปตาม
เกณฑในการกําหนดจํานวนองคประกอบตองมีจํานวนตัวแปร
ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป และ ตัวแปรใดมีน้ําหนักองคประกอบอยู
มากกวา 1 องคประกอบถือวาเปนตัวแปรซับซอนตัดทิ้งไป และ
ในการกําหนดองคประกอบตองมีตัวแปรตั้งแต  3 ตัวขึ้นไป 
(อุทุมพร  ทองอุไทย. 2523 :188; อางอิงจาก  
Comrey.1973 :226)  ไดคุณลักษณะจริยธรรมความเอื้ออาทร  
7  องคประกอบ   ได แก   เห็ น ใจผู อื่ น   ช วย เหลื อผู อ่ื น  
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  แบงปน  มีเมตตากรุณา  รักผูอ่ืน  และ มีน้ําใจ  
มีแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทร  สอดคลองกับ  กรมวิชาการ  
(2546ก : 170-171)  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของ
คุณลักษณะที่นําไปสูความเอื้ออาทรตอกันโดยความคิดเห็น
ของครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  มี
คุณลักษณะที่นําไปสูความเอื้ออาทร  ดังนี้ คุณธรรม  ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ          มีน้ําใจ  รูรักสามัคคี  พึ่งพาเกื้อกูลกัน  มี
จารีตประเพณีดีงาม  รักภูมิใจในชาติและทองถิ่น  และคลาย
กับ  รายงานการวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
(2546ข : 34 -36)  ที่ไดศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะของเด็กที่มี
ความเอื้ออาทร โดยใชเทคนิคเดลฟาย พบวา คุณลักษณะของ
เด็กที่มีความเอื้ออาทรในระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะ
จริยธรรมความเอื้ออาทร 16  คุณลักษณะ  ไดแก  มีน้ําใจ  มี




ผูอื่น รักและเห็นใจผูอื่น หวงใยผูอ่ืน  การแบงปน เขาใจผูอ่ืน ไม 
เห็นแกตัว มีจิตเปนกุศล รับฟงผูอื่น  รักคนอื่นเปน มีจิตใจ




7  องค ประกอบ   ได แก   เห็ นใจผู อ่ื น   ช วย เหลื อผู อื่ น  




อาทร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ระดับชวงช้ันที่  2  ที่มี
คุณภาพทั้งดานความเที่ยงตรง คาอํานาจจําแนกและคาความ
เชื่อมั่นที่เหมาะสมที่จะนําไปใชไดเปนอยางดี  นอกจากนี้  ควร
ใชคุณลักษณะความเอื้ออาทรที่ไดจากการวิเคราะหเปน
แนวทางในการใชทดสอบกับนักเรียนระดับชวงช้ันที่  2  เพื่อ
ทราบและเปนแนวทางในการปลูกฝ งให เด็กนัก เรียนมี
คุณลักษณะจริยธรรมความเอื้ออาทรตอไป                        
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป   
 1.  ควรมีการศึกษาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
จริยธรรมความเอื้ออาทรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ระดับชวงชั้นที่ 2  เพื่อยืนยันองคประกอบที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้ 
 2. ควรมีการสรางแบบวัดจริยธรรมความเอื้ออาทร 
สําหรับนักเรียนกลุมอื่นๆ  เชน มัธยมศึกษาตอนตน  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 3. ควรเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดจริยธรรม
ความเอื้ออาทรที่มี รูปแบบตางกัน  เชน  แบบมาตราสวน
ประมาณคากับแบบวัดชนิดสถานการณ  เพื่อเปรียบเทียบวา
แบบวัดแบบใดมีคุณภาพที่ตางกันหรือใกลเคียงกันหรือไม
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